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“***“  Yeni Bîr Yunus Emre Dolayısiyle mmm
Hüzün verici bir olay
İSLÂM AKİDESİNE MUGAYİR BİR 
Y A Z I Y A  C E V A P
B UGÜN gazetesinde İsmail Emre’nin düşünüş ve görüş­
lerini, (Yeni bir Yunus Emre) 
başlığı altında yazmakta olan 
Bay Şevket Kutkan’m 19 sayı­
lı yazısına verdiğim karşılık va- 
dedilmesioe ve aradan haftalar 
geçmesine rağmen neşredilmedi.
İşim icabı Kayseride bulun­
duğum sırada 9 Nisan 948 ta­
rihti BUGÜN gazetesinde Şev­
ket Kutkan’ıo hakkımda ağır 
tabirler kullanarak cevabımı 
tenkit ettiğini okudum.
Şevket Kutkan; yazılarımın 
münakaşa ve terbiye âdabına 
yakışmaz bir tarzda yazıldığını 
ve eahilâne olduğu ve kendisi 
ile konuşmam sırasında Bay 
Musa Carultah’ın yazısını bir 
paçavraya çevirdiğimi söylemek­
tedir.
Ben Üstat Musa Carullah 
hakkında böyle b.r söz söyle­
mediğim gibi, yazdığı makale 
için de paçavra tâbirini kullan­
madım. Terbiyem bu şekilde 
de söz sarfına müsait ¡.değildir. 
İlim ehlini hürmetle yâdetmek 
ve sevmek şiarımdır. Tek eme­
lim hakikati müdafaa etmek ve 
söylemektir.
Kutkan, hiçbir kimseye na­
maz kılmayın, oruç tutmayın 
yolunda telkinatta bulunmadı­
ğını söylüyor, lâkin Kur’an de­
recesine yükselttiği İsmail Em- 
renin doğuşlarım yaymakla da 
büyük bir tezada düşmektedir.
Gazetede neşredilmeyen ve 
Bay Şevket Kutkan’ ın ağır ce­
vabına maruz kalan yazımı, ha­
kikatin ^anlaşılması ve efkârı 
umumiyeyi aydınlatmak emeli 
ile (aynen aşağıya alıyorum » 
Takdir, okuyaumdır.
YENİ BİR YUNUS EMRE 
adıyla Şevket Kutkaıı’ın BU­
GÜN gazetesiude epey zaman­
danken intişar etmenle olan 
yazısının 19 sayılı makalesinde 
bazı ehli tasavvufa ait beyitle­
rin mecaz kısımlarını .hakikate 
hamlederek demek istiyor ki; 
ibadet tahsili kemalât içindir. 
Kemale erişen bir kimseden ar­
tık tekâlifi İlâhiye sâkıt olur. 
Onun üzerine şeriatın ^emretti- 
ği namaz kılmak, oruç (.tutmak 
ve hacca gitmek lâzım değildir.
Bu zatın ¿bilmesi lâzımdır 
ki, Hazreti Peygamber Aleyhis- 
selâmda hem velâyet ve hem 
de risalet mertebeleri mevcut 
olup ve hakkında esteîzü biİlâh 
(Ve inneke leâlâ hulûkin âzîm) 
(Ve mâerselnâke illâ rahmeten 
lil âlemin) nazil olduğu halde 
furuzatı ilâhiyeyi tamamiie eda 
ettikten başka, geceleri de uzun 
müddet nafile namaz kılarlar 
Ve nafile ibadetlerle meşgul bu­
lunurlardı. Eshabı güzin haze- 
râtı da böylece yaparlardı. -Bu 
cihetler birer hakikat iken, on­
lardan tekâlifi İlâhiye sakıt ol­
mamış da, Allahın fermanlarını 
onun yüce emirlerini yerine ge­
tirmeyenler mi Allaha yaklaş­
tıkları ve kemale eriştikleri 
zan ve tevehhümünde bulunan 
Zavallılardan mı tekâlifi ^İlâhi­
ye sakit oluyor. £
Allahın Kur’auı Hakiminde­
ki emirlerine itaat etmeyenler, 
Ona .Aşık sayılamazlar. Âşik, 
maşukunun, sevgilisinin, bütün 
emirlerîui harfiyyen yerine ge­
tiren ve emirlerine kayıtsız ve 
şartsiZ boyun eğen mânâsına- 
dır. Meselâ, babasının veya ho­
casının emirlerini tutmayan bir 
çocuk, elbette bunların lütuf- 
larına değil, gazaplarına istih­
kak kesbcderler. Böyle bir çö 
Cuğun babasına ve hocasına hi­
tabe ı; ben senin emirlerine ita­
at etmiyorum amma, seni çok 
fazla seviyorum» demesi haki­
kî ve candan bir sevgi ifade 
eder mi? Şüphesiz ki hayır.
Şairin Tâsıelahei ve ente 
Tuzhiru hubbehu—levkâne hub- 
buke sâdıken leelâ’tehu — yani 
Allaha muhabbetini izhar etti­
ğin halde, ona isyan ediyorsun. 
Eğer Allaha hakiki ve gerçek 
bir sevg-'n olsaydı, ona mutla­
ka itaat ederdin. (Ve tercünne- 
câte ve iemtesiûk mesâlikeha 
İııoessefinete lâtecrî alelyubsi) 
yani kurtuluş istiyorsun, fakat
0 yola suluk etmiyorsun? -Kat’ 
iyyetle mülâhaza et ki, gemi , 
karada yürümez, yüzmez. İşte , 
bunların aşkları ve sevgileri 
de bu misallerde tebarüz etti­
rilenlerin ayni ve tıpkısıdır.
Cenabı hakka iman eden
1 i nseı in, mutlaka kur’anı ke­
rimin ahkâmı celilesine, Hazre­
ti Peygamber Efendimizin Ka­
vil ve fiillerine inanıp - iman 
etmesi lâzım ve zaruridir.
Kur’anı Kerimde, Edas emir 
buyrulan uamaz, oruç, hac ve 
zekât gibi ibadetler farz olup 
vakti saadeti nebeviden bugüne 
kadar teseisülen böyleoe devam 
etmiş ve etmekte bulunmuştur. 
Bunlara, bu şekilde inanmayan 
itikad etmeyen hiçbir kimse 
mümin sayılamaz ve o Camia­
ya katılamaz. Bu beş şey, İs­
lâm ve ¡maum temelleri, esas 
ve rükünlerdir. Bu beş; esas. İs­
lâmlığın, İslâmiyetin şartlarıdır. 
Şart bulunmazsa meşrut da bu­
lunmaz.
Şevket Kutkamn, “ İnsan 
kemale erdikten sûnra ondan 
tekâlif sakit olur» suretindeki 
asılsız ve batıl akideye, delil 
olarak ıle/i sürdüğü Esteizü 
Billâh: (Vâbüt Rabbeke hattâ 
ye’tıyekelyekin) âyeti celilesinin 
tefsirinde, ehli tasavvufun en 
büyüklerinden olan Şeyh Mu- 
hiddini Arabi ite Şeyh nimetul- 
lah aynen şöyle buyuruyorlar: 
(Her ibadetinde, huzuru İlâhide 
bulunduğuna göre, Rabbine İh- 
lâs üzere ibadet et ki, senin 
için keşif ve müşahede hasıl 
olsun. Basar ve basiretinden 
benlik perdeleri ref olunsun ) 
Resuiullah saliatlâhu] aieyhissâ- 
lâtu • Vesselâm efendimiz Haz 
retleri de: (Naınaz, Müminin
miracıdır) buyurmuşlardın
Kutkamn, ibadetten maksad 
zikrolduğuna dair irad ettiği 
Es. Ö. (ve ekımissalâte İnnes- 
salâte tenhâ Anilfahşâi Vernün- 
ker velezikrullahi ekber) ayeti 
çelilesi dahi Cenabı Hakkın çok 
açık bir surette kullarına na­
maz kılmalarını emrettiğini gös­
teriyor. Bu âyette şöyle buyu­
ruluyor: (Ya Muhammet Nama­
zı dosdoğru kıl. Çünkü namaz 1 
insanı hayasızlıktan ve her tür- I 
İÜ fenalıklardan meneder ve 
böylece Allah; anmak, zikret- * 
mek ve en büyii s ibadettir.)
Bu âyet, edilenin tefsirin­
de müfessiriiıi Kiram, (Burada­
ki zikirden murat, yine namaz­
dır. Zira namazda okunan ŞKu* 
rân, teşbih, tahmit ve tekbirde 
zikir sayılacağına binaen nama* 
zikirlerin en büyüğü ve en ef- 
tali olmak hasabile - İnneSsa* 
lâte • nin akabinde • Velezikrul- 
iabf ^ekber - buyurmuştur , di­
yorlar.
Kur’ânı aZimüşşânın bu gi­
bi inceliklerini anlıyabiimck 
için ilmi usul ve (ilmi belagat 
görmek lâzıitidır.
Elhasıl, geçmişteki hakiki 
ehli tasavvuftan biç birisi, Ku­
ranı mübinin ahkâmı zahiresin­
den ayrılmamışlardır. Eslâf, 
Hazreti Peygambere ve Eshabı 
Kirama imtisalen bütün füru- 
zatı ilâhiyeyi temamen eda et­
mişlerdir. Ancak delâlet yolla­
rına sapanlardır ki, nefislerinin 
havalarına uyarak ve (tekâlifi 
İlâhiye bizden sakittir) diyerek 
kendilerine kıymet vermişlerdir.
Şeyh Ekber hazretleri, bu 
âyeti kerimenin tefsirinde, iba­
deti bedeniyenio mutlak surette 
lüzumuna işaret buyurarak : 
(Namazda bulunduğunda, ken­
dini benimle, nefsinle, ruhunla 
Ve kalbinle, yani bütün aza ve 
ceVarihiole ve tam bir ihias 
üzere huzuru ilahide bulunacak­
sın ve ölüm zamanına kadar buj{ 
minval üzere devam edecek­
sin.( sözleriie bilfiil namazın 
eda edilmesi lâzımgeldiğini be­
yan buyurmuşlardır.
Esasen bunun hilâfı da id­
dia edilemez. Çünkü, İbadete 
tealluk eden nususu katia zeva­
hire mahmuldür. (Ekimüssalate) 
ile mutlaka ef’ali maiûme ve 
erkânı mahsusa büzere kılınan 
namaz murattır.
Hakikat böyle olduğu hal­
de, teesürle duyacağımız bir 
mesele varsa o da, Şevket Kut­
kan gibi tahsilli bir öğretmenin 
Kuranı hakimi, kendi kanaat 
ve arzularına göre tevile ce 
saret ederek bütün İslâm âle­
minin hissiyatı diniyeleripi 
rencide etmesidir.
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